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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 Nama   : Stephanie Evelyn Halim 
 NIM   : 00000022748 
 Program Studi  : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT. Meta Karya Kreativindo (Metamorphosys  
Studio) 
Divisi   : Creative - Junior Graphic Designer 
Alamat  : Komp. Ruko Alicante, Lt. 3 Blok C No. 6,  
Gading Serpong, Tangerang - 15334 
Periode Magang : 1 Maret 2021 – 30 April 2021 
Pembimbing Lapangan: Ryan Stevan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
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Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan praktik kerja magang di Metamorphosys Studio serta 
menyelesaikan laporan magang dengan baik dan lancar. 
Praktik kerja magang wajib dilakukan oleh mahasiswa Universitas Multimedia 
Nusantara sebagai syarat meraih gelar sarjana desain (S.Ds.). Praktik kerja magang 
membuat mahasiswa merasakan langsung praktik kerja nyata, juga membantu 
mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya 
setelah lulus dari perkuliahan. Hal lainnya yang didapatkan melalui kegiatan 
magang diantaranya seperti memperluas relasi, wawasasan, serta pengalaman 
bekerja sama dengan orang-orang yang lebih senior dibidangnya. 
Dalam menjalani proses praktik kerja magang, penulis mendapatkan berbagai 
dukungan dari berbagai pihak.  Tak lupa, penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1. PT Meta Karya Kreativindo (Metamorphosys Studio) yang menjadi tempat 
bagi penulis untuk terus berkembang dan mendapatkan teman-teman baru. 
2. Triden Tan, selaku Managing Director yang memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk berkontribusi serta bermetamorfosis di 
Metamorphosys Studio. 
3. Ryan Stevan, selaku Creative & Project Director dan juga sebagai 
pembimbing lapangan yang telah memberikan banyak masukan positif 





4. Kamal Ramdhani, selaku Art Director yang selalu sabar menjawab segala 
pertanyaan penulis terjait pekerjaan dan juga memberikan banyak insight 
kepada penulis terkait desain. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
6. Roy Anthonius, S. Sn., M. Ds. selaku dosen pembimbing yang selalu 
menuntun dan memberi arahan kepada penulis selama menjalani kegiatan 
magang. 
7. Semua teman penulis yang selalu mendengar keluh kesah penulis dan terus 
memberikan semangat. 
8. Papi, Mami, Fefe, Belang, dan Bubu yang selalu mendukung dan memberi 
semangat kepada penulis. 
 
Tangerang, 11 Juni 2021 
 








Praktik kerja magang wajib dilakukan oleh mahasiswa Universitas Multimedia 
Nusantara. Selain sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana desain (S.Ds.), kegiatan 
magang memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa terutama dalam 
mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui 
kegiatan magang, mahasiswa dapat menerapkan ilmu desain yang selama ini di 
dapatkan melalui perkuliahan, menambah wawasan terkait desain dan teknisnya, 
serta memperluas koneksi. Penulis menjalani kegiatan praktik kerja magang di 
Metamorphosys Studio dengan sistem bekerja dari rumah. Penulis diposisikan 
sebagai Junior Graphic Designer. Di sini, penulis diberi kesempatan untuk 
merasakan langsung bagaimana bertanggung jawab menyelesaikan berbagai 
proyek desain dari klien yang beragam. Adapun alasan penulis memilih 
Metamorphosys Studio untuk melakukan magang karena melihat portfolio 
Metamorphosys yang sudah berpengalaman memberikan pelayanan kebutuhan 
desain kepada perusahaan-perusahaan ternama. Penulis juga merasakan adanya 
kesesuaian gaya visual Metamorphosys Studio dengan penulis. Walaupun terdapat 
beberapa kendala selama melakukan kegiatan magang, namun kendala-kendala 
tersebut dapat teratasi. Penulis juga merasa nyaman bekerja di Metamorphosys 
Studio karena lingkungannya yang sangat suportif dan positif. 
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